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1 Le  propriétaire  d’un  terrain  situé  au  lieu-dit  « La  Morière »,  sur  la  commune  de
Vendeuvre, a découvert une sépulture lors du terrassement d’une rampe d’accès à sa
propriété.
2 Les premières observations montrent un emplacement sépulcral  directement creusé
dans le calcaire. Cette fosse a été partiellement dégagée et laisse apparaître la partie
supérieure du squelette. On remarque également que le comblement de la fosse a été
bouleversé. Sur les bords à l’extérieur de la fosse sont visibles des fragments osseux
ainsi  que  des  phalanges  des  mains  et  des  pieds.  Un  nettoyage  rapide  a  permis
également de constater la disparition des patella (rotules). Cette sépulture est orientée
est-ouest. La fosse est longue de 1,70 m et large de 0,24 m du côté ouest au niveau des
pieds et large de 0,43 m au niveau du torse. On observe un élargissement de la fosse à
partir de la partie supérieure du bassin vers la tête. Le squelette se trouve en décubitus
dorsal,  tête  à  l’est,  le  bras  droit  appuyé  sur  l’abdomen et  le  bras  gauche  plié  vers
l’épaule gauche. Le crâne est appuyé, légèrement relevé, contre la paroi «est» de la
fosse. Au niveau des membres inférieurs, on remarque que le tibia droit souffre d’une
excroissance importante. On observe également que les orteils sont appuyés contre la
paroi ouest. Aucun élément datant n’a été mis au jour dans la sépulture, les éléments
recueillis lors de ce sauvetage urgent permettent d’affirmer que le corps a été inhumé
en linceul avec un soin particulier. Cette sépulture, au vu de son orientation, pourrait
dater au plus du haut Moyen Âge sans que l’on puisse apporter d’autres précisons.
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Fig. 1 – Relevé de la sépulture mise au jour
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